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(73) 1^48 yılında İstanbul'un Beşiktaş semtinde do­
ğan Mıgırdiç Civanyan. ilk öğrenimini yaptığı 
Beşiktaş Ermeni ilk okulunda Üsküdarlı rçs- 
a, sam Apraham Sakayan’ın öğrencisi oldu. İlk 
okulu bitirdikten sonra (1862) ressam olmaya 
karar vererek arkadaşı Sarkis Diratıyan'la bir­
likte Fransız ressamı Guillcmct’nin Bcyoğ- 
lu'ndaki atölyesine devam etli. O sıralarda 
Pangaltı'daki yazlık tiyalro'da pantomima ve 
* sirk niteliğinde temsiller vermekle İstanbul'da 
1 ün kazanmış olan canbaz Olíannos Kasbar- 
yan’ın kumpanyasına girerek, buranın sahne ve 
perde dekorasyonlarıyla afişlerini hazırladı. Bu 
bölümün gözetimiyle uğraşan genç ve usta res­
sam Harulyun Hckimyaıı'dan, daha sonra da 
Şark Tiyatrosu ndaki Avrııpalı sanatçılardan 
yararlanarak tiyatro ressamlığı alanında uz­
manlaştı. Beylerbeyi ve Çııağan Saraylarının 
yapımı sırasında ilkin Ermeni usta dekoralör-
lerle, sonra da özellikle Çırağan Sarayı’mn -ya­
pımında Avrupalı uzmanlarla birlikle tezyinat- 
çı olarak çalıştı. Bu arada Fransız manzara res­
samı Masson’dan büyük ölçüde yararlandı. Üs­
tün yetenekli ve eli tez bir sanatçı olan Civan­
yan, Çırağan'daki süsleme ve dekorasyonlarıy­
la kazandığı ünü daha sonraki özel çalışmala­
rıyla sürdürdü. Tekirdağ ile Samatya'daki kü­
çük tiyatroların dekorlarıyla, Osmanlı Tiyatro­
sunun perdelerini, Sotifaki’ııin" Galata'daki 
"Afrika" tiyatrosunun dekorlarını hazırladı. Bu 
eserler kalite bakımından İstanbul'da faaliyette 
bulunan Avrupalı sanatçıların eserleriyle yarı­
şacak nitelikteydi. O devre ait Türk, Ermeni ve 
Rum zenginlerinin köşklerindeki duvar ve ta­
van süslemeleri Civanyaıı'ın damgasını taşır. 
Aynı zamanda usla bir ressam olan Civanyan. 
resmin her türünde başarı gösterdi. Çizdiği pek 
çok Boğaziçi ve Haliç görünümlerini İstan­
bul'un kalabalık semtlerinde vcriizcllikle Bc- 
yoğlu'ndaki (l’era) Rus Sefarethanesinin ve Ga­
lata'daki Osmanlı Bankası'nın duvarlarının di­
binde sergiledi. Abdülaziz’in davetiyle İstan­
bul'a gelip (1874) bir ay kadar Osnianlı Devleti 
Başmiman Sarkis Balyan’ın evinde misafir ola­
rak kalan ünlü ressam Ayvazovski ile şahsen ta­
nışıp, onun etkisi altında kalan Civanyan deniz 
manzaraları da çizdi. Osmanlı Tiyatrosu'nda 
ünlü operet bestecisi Dikraıı Çuhacıyan’ın ke­
man çalarken yaptığı portresi ile büyük sükse 
yaptı, çok güzel tenor bir sese sahip olduğun­
dan Bcyoğlu'ndaki Opera Tiyalrosu'nuıı bazı 
temsillerine de katıldı. İtalyanca'yı çok iyi bilen 
sanatçı, üç yd İtalya'da yaşadıktan (1876-1879) 
sonra İstanbul'a dönüp bir İtalyan'la evlendi 
(1885). Eşinin ölümü üzerine (1889) tekrar bir 
İtalyan'la evlendi. Tcpcbaşı'nda Elifba Kliibü 
tarafından açılan sergiye (8 Nisan 1881ı «lort 
tablo ile katıldı. Bundan sonra yedi yıl Ode- 
sa'da (1894-1901). dört yıl da Petersburgda 
11901-1905) yaşadı. Ömrünün Rusya da geçti 
bu bölümü karanlıkta kalmıştır. Aüesıyle b.r- 
Ukte tekrar İstanbul'a döndükten bir yıl sonra 
ölen (14 Şııbal l ım  sanatçının eserlerinin ba­
zılarına İstanbul. Paris ve Erivan Devlet Müze­
leriyle özel koleksiyonlarda rastlanmaktadır.
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